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RESUMEN
El catálogo objeto de este trabajo es el segundo de una serie de tres relativa a la fami-
lia Megachilidae del territorio comprendido corológicamente en el área mediterránea
occidental. Incluye los taxones que componen las tribus Lithurgini y Megachilini (sub-
familias Lithurginae y Megachilinae, respectivamente), así como su distribución geo-
gráfica. Hasta el momento, la fauna de estas dos tribus está constituida por 5 géneros, 16
subgéneros y 106 especies que suponen 125 subespecies.
Palabras clave: Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae, Lithurgini, Megachilini, catálo-
go, Mediterráneo occidental.
ABSTRACT
Catalogue of Western Mediterranean Megachilidae (Hymenoptera, 
Apoidea). II. Lithurgini and Megachilini
The present work is the second of a series of three that constitute a catalogue of the
family Megachilidae in the western Mediterranean region. It includes the taxa of tribes
Lithurgini and Megachilini (subfamilies Lithurginae and Megachilinae, respectively), their
synonymies, discussion when necessary, as well as their geographic distribution. The results
of our study indicate that the fauna of these tribes in the western Mediterranean is compo-
sed of 5 genera, 16 subgenera, 106 species and 125 subspecies.
Key words: Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae, Lithurgini, Megachilini, catalogue,
western Mediterranean.
CATÁLOGO DE LOS MEGACHILIDAE DEL MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL (HYMENOPTERA, APOIDEA). II. LITHURGINI Y
MEGACHILINI1
Introducción
Los megaquílidos constituyen una familia de
himenópteros, numerosa en especies, de distribu-
ción muy amplia, prácticamente mundial en algu-
nos de sus géneros, que abarca los reinos Holártico,
Australiano y Neotropical, en las regiones biogeo-
gráficas Neártica, Paleártica, Etiópica, Oriental,
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Australiana y Neozelandesa, y aparece tanto desde
zonas subárticas a desiertos como en áreas tropica-
les (Michener, 2000). En la región occidental del
área mediterránea está representada por 5 tribus y
en torno a 25 géneros, dependiendo del criterio del
autor considerado (Ornosa et al., 2006).
El conocimiento que se tenía hasta ahora de los
integrantes de las tribus Lithurgini y Megachilini en
el ámbito mediterráneo occidental, al igual que ocu-
rre con el resto de la familia, es deficiente. Existen
datos en numerosas obras que quedan reunidos en
otras más generales sobre la familia, como los catá-
logos de Rasmont et al. (1995), Schwarz et al.
(1996), Banaszak & Romasenko (2001) o Quaranta
et al. (2004). Su estudio se había tratado de modo
desigual o fragmentario, bien por haberse hecho en
trabajos que incluían otros territorios, bien por cen-
trarse meramente en la Península Ibérica o el norte
de África, tal como se revisó en Ornosa et al.
(2006). Merece la pena destacar la aportación espe-
cífica de autores como Pérez (1879, 1890, 1895,
1897), Friese (1895, 1898, 1899, 1904, 1911, 1925),
Alfken (1914, 1924, 1931, 1932, 1938a, 1938b,
1941), Alfken & Bischoff (1933), Benoist (1924,
1934, 1935, 1940, 1950, 1969), Pasteels (1966),
Tkalcuº (1967, 1970, 1974, 1975, 1988), van der
Zanden (1977, 1983, 1986, 1988, 1989, 1998),
Warncke (1980, 1981, 1986, 1988, 1992), Liongo li
Enkulu (1988), Erlandsson (1991) y, en concreto,
los pulicados por autores ibéricos para la Península
Ibérica y Marruecos, como los de Dusmet (1906,
1915a, 1915b, 1921, 1931), Ceballos (1956, 1959),
Diniz (1960a, 1960b, 1989), Pérez-Íñigo (1984),
Heras & Gayubo (1989), etc.
El objetivo fundamental de la serie que comenzó
en un trabajo anterior (Ornosa et al., 2006) es clari-
ficar cuáles son los componentes de las subfamilias,
tribus, géneros y especies de megaquílidos del área
mediterránea occidental y establecer su distribu-
ción, como punto de partida de la revisión de esta
familia que se realiza dentro del proyecto “Fauna
Ibérica”. Debe recurrirse al mencionado artículo
para una introducción más amplia y general sobre el
estado de conocimiento y la relación pormenorizada
de los antecedentes, tratamiento, autores y publica-
ciones globales de la familia Megachilidae en el
territorio considerado. Esta segunda parte se dedica
a las tribus Lithurgini y Megachilini.
Material y métodos
El presente catálogo incluye taxones no sólo
ibéricos sino también del territorio mediterráneo
occidental de ambas orillas del mar (sin incluir las
de localidades más meridionales, netamente desér-
ticas, de Argelia y Marruecos) y hasta Italia y
Grecia por el este. Se incluyen Grecia o Italia cuan-
do forman parte de otras distribuciones más occi-
dentales. No obstante, no se han incluido aquéllas
que desde el Mediterráneo oriental llegan hasta el
entorno balcánico o las que constituyen fauna
exclusiva de Grecia, la antigua Yugoslavia, de Italia
o de Túnez.
Para los datos taxonómicos y de distribución,
tal como se indicó anteriormente (Ornosa et al.,
2006), se ha utilizado, salvo rara excepción, la
bibliografía original y se han rastreado las publi-
caciones desde la primera cita de cada taxón hasta
las más recientes de todos los ámbitos que com-
prende el territorio estudiado. En el texto se
incluyen sólo los rangos generales de distribución
y no se pormenorizan citas concretas más que en
casos particulares. Del mismo modo, dada la
abundante bibliografía consultada, no se especifi-
can más referencias que aquellas que la discusión
o anotaciones concretas sobre las distintas inter-
pretaciones de ciertos taxones han requerido y,
por tanto, a pesar de haberse utilizado, no las rela-
tivas a descripciones, citas, sinonimias o datos
taxonómicos, que alargarían extraordinariamente
el apartado correspondiente.
La clasificación adoptada sigue, para las catego-
rías supragenéricas, a Michener (1979), Gauld &
Bolton (1988) y Finnamore & Michener (1993) y,
tanto para los géneros como para las diversas cate-
gorías infragenéricas, a Rasmont et al. (1995),
Schwarz et al. (1996) y Michener (2000). Se pres-
cinde, por lo tanto, de las clasificaciones de Warncke
(1986) y de Roig-Alsina & Michener (1993). En
cuanto a la nomenclatura supragenérica, se ha segui-
do a Michener (1986, 2000). Puntualizaciones preci-
sas y específicas a este respecto se van haciendo a lo
largo del texto. 
Por otro lado, aunque según el criterio de
Michener (2000), basado en McGinley & Rozen
(1987) y respaldado, por ejemplo, por Engel
(2001, 2002, 2004), la subfamilia Fideliinae esta-
ría incluida dentro de los megaquílidos, no se
consigna ninguna especie, pues las más próximas
geográficamente, si bien norteafricanas occiden-
tales, no encajan con la distribución corológica
mediterránea occidental. Pararhophites quadra-
tus Friese, 1898 (tribu Pararhophitini), distribuida
en Egipto, ha sido citada de Tan Tan, en la ver-
tiente atlántica marroquí, frente a las Islas
Canarias (Warncke, 1979), y Fidelia ulrikei
Warncke, 1980 (tribu Fideliini), descrita de
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Tansikht, una localidad unos 30 km al este de
Agdz (Marruecos), sólo ha vuelto a ser citada en
lugares en torno al valle del Draa (Warncke,
1980; Patiny, com. pers.), ambiente puramente
sahariano.
Asimismo, en relación con la posición sistemá-
tica de las dos tribus objeto del presente trabajo, y
aunque la decisión adoptada no afecta a la naturale-
za del estudio ni a los resultados obtenidos, la fami-
lia Megachilidae contendría, aparte de la subfamilia
Fideliinae, otras dos (Lithurginae y Megachilinae).
En Lithurginae estaría encuadrada la tribu
Lithurgini y, en Megachilinae, las demás, incluida
Megachilini. Esta concepción había sido modifica-
da por Michener (2000), aunque él mismo la reco-
nocía como válida anteriormente (Roig-Alsina &
Michener, 1993); sin embargo, parece no haber
obtenido el respaldo de los especialistas, ya que,
sólo un año después, Engel (2001) devolvía a los
Lithurgini a su rango anterior, como subfamilia
independiente del resto de los Megachilinae, por-
que poseen características propias que los separan
claramente de los demás. No obstante, futuros estu-
dios filogenéticos deberían tender a esclarecer la
situación.
Igualmente, en cuanto a la consideración gené-
rica, y hasta que posteriores investigaciones com-
plementarias apoyen una determinada visión,
aparte del género cleptoparásito Coelioxys
Latreille, 1809, se contempla con este estatus a
Creightonella Cockerell, 1908, Chalicodoma
Lepeletier, 1841 y Megachile Latreille, 1802, que,
por ejemplo, Michener (2000) vuelve a reunir como
subgéneros de Megachile. La principal razón es que
poseen caracteres distintivos propios y presentan
áreas de diversidad con unos números de taxones lo
suficientemente altos como para mantenerlos con
estatus genérico.
De igual modo que en publicaciones anteriores
(Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004; Ornosa et al.,
2006), con el término latino auctt., que aparece en
el listado tras el nombre de varios taxones, se alude
a denominaciones y/o combinaciones empleadas
por numerosos autores en un sentido diferente al
establecido por el autor original. Igualmente, se
emplea el término partim pues, aunque las sinoni-
mias no lo son en parte, la diferencia entre sexos en
apoideos ha hecho que la confusión en ocasiones
sólo haya sido parcial, por lo que, sólo a título
informativo, se señala. 
Por último, hay que señalar que, dadas las difi-
cultades generadas por la falta de especificación de
las localidades y las dudas sobre la real ubicación
de muchas de las citas de Pérez (1895), bajo el
genérico “Barbarie”, se incluye esa cita original de
ese modo en cada caso y se remite al lector para una
más pormenorizada explicación a la introducción
en Ornosa et al. (2006).
Resultados
A partir de los antecedentes bibliográficos, las
tribus Lithurgini y Megachilini están representadas
en la fauna mediterránea occidental por 5 géneros,
16 subgéneros, 106 especies y 125 subespecies.
Tribu Lithurgini
Género Lithurgus Berthold, 1827
Lithurge Latreille, 1825. Fam. nat. Règne Anim.: 463. No dis-
ponible, vernáculo
ESPECIE TIPO: Andrena cornuta Fabricius, 1787, por monotipia 
Lithurgus Berthold, 1827. Latreille´s nat. Fam. Thier.: 467
ESPECIE TIPO: Andrena cornuta Fabricius, 1787, por monotipia 
Liturgus Ashmead, 1899. Trans. Amer. Ent. Soc. 26: 77 (non
Schoenherr, 1844), grafía posterior incorrecta
Distribución geográfica: casi todo el mundo, en
zonas tropicales y cálidas a moderadamente templadas,
excepto el trópico húmedo de América, donde es más
escaso. De los dos subgéneros actualmente reconocidos,
sólo uno vive en el territorio considerado; el otro es ame-
ricano (Michener, 2000).
Subgénero Lithurgus Berthold, 1827
Se reparte por Eurasia, África y Australia, así como
sus islas adyacentes; existe una especie en Brasil,
Lithurgus (Lithurgus) huberi Ducke, 1907, seguramente
introducida (Michener, 2000). Otra, Lithurgus (Lithurgus)
chrysurus Fonscolombe, 1834, muy común en nuestras
latitudes, fue citada en Nueva Jersey también como intro-
ducida (Roberts, 1978), aunque posiblemente haya desa-
parecido ya de allí (Michener, 2000). Existen en torno a
15 especies de este subgénero, 7 de ellas paleárticas (van
der Zanden, 1986).
Lithurgus (Lithurgus) cephalotes van der Zanden, 1977 
Lithurge cephalotes van der Zanden, 1977. Bull. Rech. Agron.
Gembloux, 12(4): 358 
Especie endémica de Marruecos. 
Lithurgus (Lithurgus) chrysurus Fonscolombe, 1834 
Lithurgus chrysurus Fonscolombe, 1834. Ann. Soc. Entomol.
France, 3: 220
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Lithurgus analis Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 347
Lithurgus haemorroidalis Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 346
Lithurgus chrysurus var. siculus Pérez, 1897. Compt. rend.
Soc. Linn. Bordeaux, 52: 65
Lithurgus sublaevis Pérez, 1897. Compt. rend. Soc. Linn.
Bordeaux, 52: 662
Especie paleártica occidental, distribuida desde la
Península Ibérica y Marruecos, hasta Irán y el Cáucaso y,
por el norte, hasta Austria. Fue introducida en América,
como se indica más arriba. 
Lithurgus (Lithurgus) cornutus (Fabricius, 1787)
Andrena cornuta Fabricius, 1787. Mant. Ins., 1: 298
Especie repartida por toda Europa y la cuenca medi-
terránea, llegando al Cáucaso e Irán. Presenta tres subes-
pecies, de las que dos se reparten por el área mediterránea
occidental.
Lithurgus (Lithurgus) cornutus cornutus (Fabricius, 1787)
Andrena cornuta Fabricius, 1787. Mant. Ins., 1: 298
Lithurgus umbraculatus Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 345
Lithurgus cornutus var. obscurus Cockerell, 1931. Ann. Mag.
Nat. Hist., 10(7): 203
Subespecie de África noroccidental citada de
“Barbarie” y Marruecos.
Lithurgus (Lithurgus) cornutus fuscipennis Lepeletier,
1841
Lithurgus fuscipennis Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 347
Lithurgus nasutus Dufour, 1849. Ann. Sci. nat. sér. 3, 11: 96
Megachile monoceros Eversmann, 1852. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 25: 67
Megachile dohrni Radoszkowski, 1862. Stett. Entomol. Ztg.,
23: 271
Subespecie circunmediterránea ausente del África
noroccidental.
Lithurgus (Lithurgus) tibialis Morawitz, 1875 
Lithurgus tibialis Morawitz, 1875. En: Fedtschenko, Izv. Imp.
Obsestva. Lûbit. Estestv. Antropol. Etnogr.,19: 103
Pseudosmia tibiodentata Radoszkowski, 1888. Horae Soc.
Entomol. Ross., 22: 340
Distribución amplia, que comprende desde España y
Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Palestina, Turquía e
Irán, hasta Pakistán y el Turquestán.
Tribu Megachilini
Género Creightonella Cockerell, 19083
Megachile (Creightonella) Cockerell, 1908. Entomologist, 41: 146 
ESPECIE TIPO: Megachile mitimia Cockerell, 1908 =
Megachile cognata Smith, 1853, por designación original
Creightoniella Pasteels, 1965. Ann. Mus. R. Afriq. Centr., Sci.
Zool., 137: 10, enmienda injustificada
Distribuido desde el sur de Europa hasta Suráfrica y,
por el este, a través de Asia, hasta China, Taiwan, las
Filipinas, Indonesia y las Islas Solomon; existe también
un registro en el norte de Australia (Michener, 2000). El
número de especies se sitúa en torno a 50, de las que sólo
una vive en toda el área mediterránea.
Subgénero Metamegachile Tkalcuº, 1967
Megachile (Metamegachile) Tkalcuº, 1967. Acta ent.
Bohemoslov., 64: 102
ESPECIE TIPO: Anthophora albisecta Klug, 1817, por desig-
nación original
Distribuido por Europa central y meridional, norte de
África, Turquestán, Asia Menor y Central.
Creightonella (Metamegachile) albisecta (Klug, 1817) 
Anthophora albisecta Klug, 1817. En: Germar, Reise nach
Dalmat., 2: 266 
Megachile sericans Fonscolombe, 1832. Magas. zool., 1: 50
Megachile caucasica Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 330 
Megachile dufouri Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 337
Megachile odontura Smith, 1849. Zoologist, 7: 58
Megachile carinulata Costa, 1882. Rendic. Accad. Sc. fis. mat.
Napoli, 21: 10, 198
Megachile gerszabiensis Radoszkowski, 1886. Horae Soc.
Entomol. Ross., 20 [1885-1887]: 11
Megachile germabensis Radoszkowski, 1893. Horae Soc.
Entomol. Ross., 27 [1892-1893]: 43
Distribuida ampliamente por Europa meridional y el
norte de África, desde la Península Ibérica y Marruecos
hasta el Asia central.
Creightonella (Metamegachile) arabica (Friese, 1901)
Megachile arabica Friese, 1901. Z. syst. Hymenopt. Dipterol.
1: 71
Distribuida por Marruecos, Egipto, Arabia y Sudán.
2 Ver Ortiz-Sánchez et al. (2007) en relación con esta sino-
nimia.
3 Michener (2000) consideraba Megachile como un único
género y en él tres grupos de subgéneros, entre los que se
encontrarían Creightonella y Chalicodoma.
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Género Chalicodoma Lepeletier, 18414
Chalicodoma Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes Hyménopt.,
2: 309
ESPECIE TIPO: Apis muraria Olivier, 1789 (como Xylocopa
muraria Fabricius, 1804), (non Retzius, 1783) = Apis parie-
tina Geoffroy, 1785, por designación de Girard, 1879
Este género, en su concepto clásico y no en el senti-
do de Michener (2000), como subgénero de Megachile,
habita Centroeuropa, es abundante en el ámbito medite-
rráneo, desde las Canarias hasta Asia suroccidental, y
llega por el este a Mongolia, China y Pakistán y, por el
sur, a toda África. No se sigue en el texto el criterio de
Michener de degradar el género Chalicodoma a subgé-
nero y, por lo tanto, se mantienen como subgéneros los
tradicionalmente así considerados y no como sinónimos
del subgénero Chalicodoma sensu Michener. Hay, al
menos, 11 especies paleárticas (Michener, 2000).
Subgénero Allochalicodoma Tkalcuº, 19705
Chalicodoma (Allochalicodoma) Tkalcuº, 1970. Acta Mus.
Morav., 54 (Suppl.) [1969]: 359
ESPECIE TIPO: Chalicodoma lefebvrei Lepeletier, 1841, por
designación original
Megachile (Heteromegachile) Rebmann, 1970. Nachr. Bayer.
Entomol., 19(3): 41
ESPECIE TIPO: Chalicodoma lefebvrei Lepeletier, 1841, por
designación original 
Subgénero distribuido por el sur de la región paleár-
tica occidental y la región etiópica. 
Chalicodoma (Allochalicodoma) albocristata6 (Smith,
1853)
Megachile albocristata Smith, 1853. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 1: 151
Megachile serrata Smith, 1853. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 1: 152
Chalicodoma (Chalicodoma) lefebvrei var. tristis Friese, 1898.
Term. Füz., 21: 201 
Especie mediterránea occidental, distribuida por el
sur de Europa, desde Italia a la Península Balcánica, más
Córcega y Sicilia.
Chalicodoma (Allochalicodoma) lefebvrei Lepeletier, 1841 
Chalicodoma lefebvrei Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 332 
Especie paleártica suroccidental. En el territorio
mediterráneo occidental está representada por dos subes-
pecies.
Chalicodoma (Allochalicodoma) lefebvrei albida (Pérez,
1897)
Megachile (Chalicodoma) lefebvrei var. albida Pérez, 1897. P.-
v. Soc. Linn. Bordeaux, 52: 58
Chalicodoma (Chalicodoma) lefebvrei var. albomaculata
Friese, 1898. Term. Füz., 21: 201
Subespecie distribuida por la Península Ibérica y
Marruecos.
Chalicodoma (Allochalicodoma) lefebvrei lefebvrei Lepe-
letier, 1841
Chalicodoma lefebvrei Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 332
Chalicodoma luctuosa Dours, 1873. Revue Mag. Zool., 1(3): 299 
Megachile (Chalicodoma) muraria var. variabilis Friese, 1920.
Dtsch. Entomol. Z., 1920: 51 
Subespecie prácticamente circunmediterránea, citada
tanto de Europa meridional (desde Francia hasta
Albania) como del norte de África (Argelia y Túnez), así
como Córcega, Cerdeña y las islas griegas.
Subgénero Chalicodoma Lepeletier, 1841
Distribución paleártica suroccidental, a través de
Europa central y meridional y la cuenca mediterránea,
hasta el Caúcaso.
Chalicodoma (Chalicodoma) albonotata (Radoszkowski,
1886)
?Megachile difficilis Morawitz, 1875. En: Fedtschenko, Izv.
Imp. Obsestva. Lûbit. Estestv. Antropol. Etnogr.,19: 106
Megachile albonotata Radoszkowski, 1886. Horae Soc.
Entomol. Ross., 20 [1885-1887]: 12
Megachile vachali Benoist, 1934. Bull. Soc. Entomol. France,
39: 109
Chalicodoma cognatum Alfken, 1935. Ent. Rdsch., 52: 162
Chalicodoma strandi Popov, 1936. Festschrift Strand, 1: 591
Megachile (Chalicodoma) pyrenaica var. bytinskii Mavro-
moustakis, 1949. Eos, 25: 296
Distribuida desde la Península Ibérica hasta el
Turkestán. En el área mediterránea occidental se presen-
tan tres subespecies.
Chalicodoma (Chalicodoma) albonotata albonotata
(Radoszkowski, 1886) 
Megachile albonotata Radoszkowski, 1886. Horae Soc.
Entomol. Ross., 20 [1885-1887]: 12
La subespecie nominal está repartida por el sur de
Europa, Asia Menor y Asia Central.
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4 Véase la nota al pie número 3.
5 A pesar de que en el volumen correspondiente aparece 1969,
realmente este trabajo de Tkalcuº fue publicado en 1970,
concretamente el 15 de mayo, a modo de suplemento. El de
Rebmann (1970) apareció el 15 de agosto, por lo que los
taxones de Tkalcuº tienen prioridad.
6 Banaszak y Romasenko (2001) la incluían como sinónima
de Chalicodoma lefebvrei Lepeletier, 1841.
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Chalicodoma (Chalicodoma) albonotata italica Tkalcuº,
1988
Chalicodoma (Chalicodoma) albonotata italica Tkalcuº, 1988.
Vêst. cs. Spolec. zool., 52: 50
Subespecie exclusiva de Italia (Apeninos y Abruzos).
Chalicodoma (Chalicodoma) albonotata setulosa Pérez,
1895 
Chalicodoma setulosa Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 22 
Descrita de “Barbarie”, Benoist (1924) restringió su
distribución exclusivamente a España.
Chalicodoma (Chalicodoma) apennina (Benoist, 1940)
Megachile muraria var. apennina Benoist, 1940. Ann. Soc.
Entomol. France, 109: 43
Exclusiva de Italia (Apeninos y Abruzos).
Chalicodoma (Chalicodoma) baetica Gerstaecker, 1869
Chalicodoma baetica Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg.,
30: 364
Chalicodoma nobilis Dours, 1873. Revue Mag. Zool., 1(3): 298 
Distribuida por Europa suroccidental, en la Península
Ibérica, Francia y Suiza.
Chalicodoma (Chalicodoma) corsica (Benoist, 1935) 
Megachile sicula f. corsica Benoist, 1935. Ann. Soc. Entomol.
France, 104: 103
Endémica de Córcega.
Chalicodoma (Chalicodoma) nasidens (Friese, 1898) 
Megachile nasidens Friese, 1898. Term. Füz., 21: 201
Megachile geniorum Benoist, 1961. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat.
Venezia, 14: 49
Especie norteafricana que en la forma nominal se
reparte por Argelia; presenta otra población, oriental,
que queda fuera del ámbito geográfico estudiado. 
Chalicodoma (Chalicodoma) nigrita (Radoszkowski, 1876)
Megachile nigrita Radoszkowski, 1876. Horae Soc. Entomol.
Ross., 12(1): 114 
Megachile aterrima Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 22
Megachile nigerrima Pérez, 1896. Corr. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: [4]
Distribuida por todo el norte de África, hasta Palestina.
Chalicodoma (Chalicodoma) parietina (Geoffroy, 1785) 
Apis parietina Geoffroy, 1785. En: Fourcroy (Ed.), Entomol.
Paris., 2: 443
Distribuida por toda Europa (menos el norte) y la
cuenca mediterránea, hasta Asia Central.
Chalicodoma (Chalicodoma) parietina nestorea7 (Brullé,
1832)
Megachile nestorea Brullé, 1832. En: Bory de Saint Vincent
(Ed.), Expéd. Sci. Morée (Insectes), 3(2): 337
Megachile affinis Brullé, 1832. En: Bory de Saint Vincent
(Ed.), Expéd. Sci. Morée (Insectes), 3(2): 338
Distribuida desde Italia, incluida Sicilia, hasta Asia
Menor y el Cáucaso.
Chalicodoma (Chalicodoma) parietina parietina
(Geoffroy, 1785) 
?Apis musciformis Scopoli, 1770. Annus Hist. Nat., 4: 12
?Apis caementaria Meinecke, 1784. Naturforscher, 20: 208
Apis parietina Geoffroy, 1785. En: Fourcroy (Ed.), Entomol.
Paris., 2: 443
Apis muraria Geoffroy, 1785. En: Fourcroy (Ed.), Entomol.
Paris., 2: 447 (non Retzius, 1783)
?Apis picea Christ, 1791. Nat.gesch. Classif. Nomencl.
Insekten: 176
Apis varians Rossi, 1792. Mant. Ins., 1: 142
Megachile aegyptica Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 331
Chalicodoma leucopogonata Dours, 1873. Revue Mag. Zool.,
1(3): 300
Megachile savignyi Radoszkowski, 1874. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 48 (1): 150 
Chalicodoma valesina Alfken, 1931. Mitt. D. Ent. Ges., 2: 18
Chalicodoma muraria, auctt. (non Retzius, 1783)
Distribuida por Europa central y suroccidental y el
norte de África, hasta el límite sahariano.
Chalicodoma (Chalicodoma) pyrenaica (Lepeletier, 1841) 
Megachile pyrenaica Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 336
Ampliamente repartida por Europa (menos el extre-
mo septentrional), el norte de África y, por el este, hasta
Kazajistán y el Pamir. En el área mediterránea occiden-
tal existen dos subespecies.
Chalicodoma (Chalicodoma) pyrenaica nigricans (Benoist,
1935)
Megachile pyrenaica f. nigricans Benoist, 1935. Ann. Soc.
Entomol. France, 104: 102
Subespecie endémica de Italia.
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1832) como Chalicodoma affinis (Brullé, 1832) son sinóni-
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nocido para ambos taxones, aquí reflejado, lo estableció
pocos años después (Tkalcuº , 1974).
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Chalicodoma (Chalicodoma) pyrenaica pyrenaica (Lepe-
letier, 1841)
Megachile pyrenaica Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 336
Megachile rufitarsis Giraud, 1863. Verh. zool.-bot. Ges. Wien.,
13: 35 (non Lepeletier, 1841)
Chalicodoma pyrrhopeza Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol.
Ztg., 30: 366 
Subespecie distribuida por Europa central y meridio-
nal, y Argelia en el norte de África.
Chalicodoma (Chalicodoma) rufescens Pérez, 1879 
Chalicodoma rufescens Pérez, 1879. Act. Soc. Linn. Bordeaux,
33: 219
Chalicodoma pyrenaica var. rufescens, auctt.
Especie exclusiva de Francia y España.
Chalicodoma (Chalicodoma) sicula (Rossi, 1792) 
Apis sicula Rossi, 1792. Mant. Ins.,1: 139
Especie circunmediterránea, con varias subespecies
en el territorio considerado. Según Liongo li Enkulu
(1988), existe en Japón, cita muy extraña que segura-
mente es errónea, ya que ese autor no aporta datos de
captura ni referencia bibliográfica alguna.
Se trata de una especie cuya gran variabilidad ha ori-
ginado la descripción de un alto número de subespecies
correspondientes a poblaciones que en algunos casos se
solapan geográficamente. Sin menoscabo de un estudio
posterior de material y tipos que ilustren y aclaren estas
discordancias, se listan aquí las subespecies encontradas
de Chalicodoma sicula en el territorio considerado en
este trabajo.
Chalicodoma (Chalicodoma) sicula balearica Tkalcuº, 1977
Chalicodoma (Chalicodoma) sicula balearica Tkalcuº, 1977.
Vêst. cs. Spolec. zool., 41(3): 236
Van der Zanden (1998; p. 530) reconoce Chalicodoma
sicula balearica, subespecie que estaría presente en las
Islas Canarias, el norte de África (Marruecos, Argelia y
Libia), España, las Islas Baleares y Cerdeña. Otros auto-
res, como Hohmann et al. (1993), también la habían reco-
nocido anteriormente. Curiosamente, en el catálogo de
Rasmont et al. (1995) no se trata la subespecie, ni apare-
ce listada entre las sinonimias. Por otro lado, Tkalcuº
(1977), cuando creó esta subespecie, la diferenció senci-
llamente de la nominal (a la que asignaba la distribución
general de la especie) y no aludió a ninguna otra.
Chalicodoma (Chalicodoma) sicula hiendlmayri (Friese,
1896) 
Megachile hiendlmayri Friese, 1896. Term. Füz., 19: 281
Endemismo ibérico, tanto de España como de Portugal.
Chalicodoma (Chalicodoma) sicula perezi (Lichtens-
tein, 1879) 
Megachile sicula var. perezi Lichtenstein, 1879. Ann. Soc.
Entomol. France, 9: 166
Chalicodoma pereziana Dalla Torre, 1896. Cat. Hym., 10: 444
Subespecie distribuida por Francia, Córcega y Pirineos
en España.
Chalicodoma (Chalicodoma) sicula sicula (Rossi, 1792) 
Apis sicula Rossi, 1792. Mant. Ins.,1: 139
Subespecie distribuida en Italia, incluyendo la isla de
Sicilia. 
Subgénero Euchalicodoma Tkalcuº, 19708
Chalicodoma (Euchalicodoma) Tkalcuº, 1970. Acta Mus.
Morav., 54 (Suppl.) [1969]: 358
ESPECIE TIPO: Megachile asiatica Morawitz, 1875, por desig-
nación original
Megachile (Allomegachile) Rebmann, 1970. Nachr. Bayer.
Entomol., 19(3): 42
ESPECIE TIPO: Megachile asiatica Morawitz, 1875, por desig-
nación original
Subgénero mediterráneo occidental, que se extiende
hasta la región turánica.
Chalicodoma (Euchalicodoma) montenegrensis (Dours,
1873) 
Megachile montenegrensis Dours, 1873. Revue Mag. Zool.,
1(3): 304
Megachile syraensis Radoszkowski, 1874. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 48(1): 146 
?Megachile asiatica Morawitz, 1875. En: Fedtschenko, Izv.
Imp. Obsestva. Lûbit. Estestv. Antropol. Etnogr.,19: 105
Chalicodoma ponticum Alfken, 1933. Dtsch. Entomol. Z.,
1933: 70
Especie distribuida desde el área mediterránea cen-
tral hasta el Cáucaso, pero, en el norte de África, sólo
conocida en Argelia. 
Subgénero Katamegachile Rebmann, 1970
Chalicodoma (Parachalicodoma) Tkalcuº, 1970. Acta Mus.
Morav., 54 (Suppl.) [1969]: 363 (non Pasteels, 1966)
ESPECIE TIPO: Megachile rufitarsis Lepeletier, 1841, por
designación original
Megachile (Katamegachile) Rebmann, 1970. Nachr. Bayer.
Entomol., 19(3): 43
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ESPECIE TIPO: Megachile manicata Giraud, 1861, por desig-
nación original
Chalicodoma (Xenochalicodoma) Tkalcuº, 1971. Bull. Soc.
Entomol. Mulhouse: 34 (nomen novum para Parachalicodoma
Tkalcuº, 1970)
Katamegachile presenta una distribución circunmedite-
rránea que llega hasta Austria y Hungría en Europa central.
Chalicodoma (Katamegachile) geneana Gribodo, 1894 
Chalicodoma geneana Gribodo, 1894. Boll. Soc. entomol. Ital.,
26: 96 
Distribuida por el norte de África, en Marruecos,
Argelia y Túnez. En el área mediterránea occidental pre-
senta dos subespecies.
Chalicodoma (Katamegachile) geneana geneana Gribodo,
1894
Chalicodoma geneana Gribodo, 1894. Boll. Soc. entomol. Ital.,
26: 96 
Subespecie endémica de Argelia.
Chalicodoma (Katamegachile) geneana rupestris (Friese,
1899)
Megachile geneana var. rupestris Friese, 1899. Bienen Eur., 5:
197
Subespecie conocida de Marruecos y Argelia.
Chalicodoma (Katamegachile) manicata (Giraud, 1861)
Megachile manicata Giraud, 1861. Verh. zool.-bot. Ges. Wien.,
11: 463
?Megachile clavicrus Dours, 1873. Revue Mag. Zool., 1(3): 302
Megachile leucopus Friese, 1898. Term. Füz., 21: 202 
Chalicodoma manicata var. fumata Friese, 1913. Arch.
Naturg., 78A (12) [1912]: 89 
Megachile manicata var. hammanensis Mavromoustakis,
1956. Ann. Mag. Nat. Hist., (123) 9: 862
Especie mediterránea, repartida desde Argelia hasta
Palestina y Líbano, incluidos Dalmacia, Grecia (tanto
continental como insular), Siria, Tirol y Hungría. Se han
descrito una serie de subespecies que, por el momento,
no parecen estar bien establecidas.
Chalicodoma (Katamegachile) rufitarsis (Lepeletier, 1841) 
Megachile rufitarsis Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 310
Especie distribuida por el norte de África hasta
Túnez, Baleares y la costa dálmata.
Chalicodoma (Katamegachile) rufitarsis maurusia (Vachal,
1910)
Megachile (Chalicodoma) maurusia Vachal, 1910. Bol. R..
Soc. esp. Hist. Nat, 10: 177
Chalicodoma muraria var. tingitana Friese, 1913. Arch.
Naturg., 78A (12) [1912]: 88
Subespecie propia de Marruecos.
Chalicodoma (Katamegachile) rufitarsis rufitarsis (Lepe-
letier, 1841) 
Megachile rufitarsis Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 310
La subespecie nominal tiene una distribución conoci-
da que coincide con la de la especie.
Subgénero Parachalicodoma Pasteels, 1966
Chalicodoma (Parachalicodoma) Pasteels, 1966. Bull. Ann.
Soc. R. Belg. Entomol., 102: 13 
ESPECIE TIPO: Megachile incana Friese, 1898, por designa-
ción original
Subgénero distribuido por Argelia y Egipto.
Chalicodoma (Parachalicodoma) incana (Friese, 1898)
Megachile incana Friese, 1898. Term. Füz., 21: 201
Megachile arlei Benoist, 1943. Bull. Soc. Entomol. France, 48: 88
Especie repartida por Argelia y Egipto.
Subgénero Pseudomegachile Friese, 1898
Megachile (Pseudomegachile) Friese, 1898. Term. Füz., 21: 198 
ESPECIE TIPO: Megachile ericetorum Lepeletier, 1841, por
designación de Alfken, 1933
Megachile (Pseudomegalochila) Schulz, 1906. Spolia
Hymenopterol.: 71, enmienda injustificada
Megachile (Archimegachile) Alfken, 1933. Konowia, 12: 56
ESPECIE TIPO: Megachile flavipes Spinola, 1839, por desig-
nación original
Chalicodoma (Neglectella) Pasteels, 1965. Ann. Mus. R. Afriq.
Centr., Sci. Zool., 137: 431
ESPECIE TIPO: Megachile armatipes Friese, 1909, por desig-
nación original
Chalicodoma (Dinavis) Pasteels, 1965. Ann. Mus. R. Afriq.
Centr., Sci. Zool., 137: 549
ESPECIE TIPO: Megachile muansae Friese, 1911 por designa-
ción original
Megachile (Xenomegachile) Rebmann, 1970. Nachr. Bayer.
Entomol., 19(3): 44
ESPECIE TIPO: Megachile albocincta Radoskowski, 1874, por
designación original
Subgénero con una amplia distribución que excede la
región paleártica, pues se extiende hasta Suráfrica y la
India y el sureste de Asia, además de grandes islas como
Madagascar y Reunión; ha sido introducido en las
Antillas y hay una especie citada en Florida (EE.UU.).
Incluye unas 50 especies del África subsahariana y más
de 30 en el resto de su territorio (Pasteels, 1965;
Michener, 2000).
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Chalicodoma (Pseudomegachile) cinnamomea Alfken,
1926
Megachile cinnamomea Alfken, 1926. Senckenbergiana, 8: 125
Distribuida por África noroccidental, en Mauritania,
Marruecos, Argelia, y Egipto. 
Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum (Lepeletier,
1841)
?Apis barbata Schrank, 1802. Faun. Boica, 2(2): 380
Megachile ericetorum Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 341
Megachile cristata Dufour, 1841. Mém. Acad. Sci. Inst. Fr., 7:
420 
Megachile fasciata Smith, 1844. Zoologist, 2: 694 
Megachile rufitarsis Smith, 1844. Zoologist, 2: 695 (non
Lepeletier, 1841)
Megachile pyrina Nylander, 1852. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 2 (Revis.): 275 (non Lepeletier, 1841) 
Megachile senex Smith, 1853. Cat. Hymenopt. Insects Collect.
Br. Mus., 1: 160 
Megachile tsingtauensis Strand, 1915. Ent. Mitt., 4: 75
Especie paleártica occidental, con una serie de subes-
pecies geográficas de las que, en el territorio estudiado,
aparecen las tres siguientes.
Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum euroa Tkalcuº,
1988
Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum euroa Tkalcuº,
1988. Vêst. cs. Spolec. zool., 52: 49 
Subespecie endémica de Argelia.
Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum melaleuca
van der Zanden, 1989
Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum melaleuca van
der Zanden, 1989. Entomol. Abh. Mus. Tierkd. Dresden,
53(6): 72
Subespecie mediterránea occidental, distribuida por
España, Córcega y Marruecos.
Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum oraniensis
van der Zanden, 1989
Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum oraniensis van
der Zanden, 1989. Entomol. Abh. Mus. Tierkd. Dresden,
53(6): 72
Subespecie del noroeste de África, repartida por
Marruecos y Argelia.
Chalicodoma (Pseudomegachile) flavipes Spinola, 1839
Megachile flavipes Spinola, 1839. Ann. Soc. Entomol. France,
7(4) [1838]: 527
Megachile tecta Radoszkowski, 1888. Horae Soc. Entomol.
Ross., 22: 339
Distribuida por el norte de África, desde Argelia,
hasta Asia Central y el Turkestán (incluida la isla de
Chipre).
Chalicodoma (Pseudomegachile) hungarica Mocsáry,
1877
Chalicodoma hungarica Mocsáry, 1877. Petit. Nouv. Ent., 2: 109
Chalicodoma libanensis Pérez, 1910. Bull. Soc. Amis Sci. Nat.
Rouen, 46: 39
Chalicodoma fallaxAlfken, 1932. Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte: 223 
Chalicodoma podolica Noskiewicz, 1936. Polski. Pismo.
Entomol., 13(1/4) [1934]: 152, 167
Chalicodoma lefebvrei luridiscopa Alfken, 1938. Dtsch.
Entomol. Z., 1938: 424
Especie distribuida por Europa suroriental, Palestina,
Israel, Líbano, Asia Menor y, en el norte de África, en
Argelia.
Chalicodoma (Pseudomegachile) luteipennis (Friese, 1898)
Megachile luteipennis Friese, 1898. Term. Füz., 21: 202
Especie endémica de Argelia.
Chalicodoma (Pseudomegachile) marginata (Smith, 1853) 
Megachile marginata Smith, 1853. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 1: 151 
?Megachile pugillatoria Costa, 1863. Atti. Accad. Sc. fis. mat.
Napoli, 1(2): 43
Megachile derasa Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg., 30:
361
Stelis megachiloides Alfken, 1942. Veröff. dt. Kolon. u.Über-
see-Mus. Bremen, 3(3): 215
Especie distribuida por el área mediterránea central y
oriental, desde Italia (Calabria), que llega al Cáucaso y,
en el norte de África, se ha citado de Egipto. 
Chalicodoma (Pseudomegachile) nigripes (Spinola, 1839)
Megachile nigripes Spinola, 1839. Ann. Soc. Entomol. France,
7(4) [1838]: 529
Megachile nilotica Pérez, 1897. P.-v. Soc. Linn. Bordeaux, 52: 60
Megachile mucorea Friese, 1898. Term. Füz., 21: 200
Distribuida por el norte de África, en Argelia y Egipto.
Incertae sedis
Megachile lucidifrons Ferton, 1905
Megachile lucidifrons Ferton, 1905. Annls. Soc. ent. Fr. 74: 57
Se trata de una especie descrita con un solo ejemplar de
Córcega (Bonifacio) y de la que no se han vuelto a aportar
datos. Sólo se conoce una hembra, que no se ha revisado,
por lo que no se puede descartar su validez. Rasmont et al.
(1995) la adscribían al subgénero Chalicodoma
(Allochalicodoma), y bien podría ser una forma de
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Chalicodoma (Allochalicodoma) lefebvrei (Hartmann,
com. pers.). 
Megachile ghilianii Spinola, 1843
Megachile ghilianii. Spinola, 1843. Ann. Soc. Entomol.
France, (2)1 (2): 142
De esta especie sólo se sabe que fue descrita con una
hembra de “España”, cita que recoge Ceballos en su
catálogo de 1956. Nada se ha aportado desde aquel
momento, y su posible inclusión en el subgénero nomi-
nal de Chalicodoma se basaría en la indicación que rea-
lizó el mismo autor en su descripción, por su proximidad
con “Megachile pyrenaica”. 
Chalicodoma sefrensis (Benoist, 1943)
Megachile (Chalicodoma) sefrensis Benoist, 1943. Bull. Soc.
Entomol. France, 48: 88
Especie descrita con material de Sefra (Argelia) y sobre
la que no se han vuelto a aportar datos desde su descripción.
Megachile breviceps (Friese, 1898)
Megachile breviceps Friese, 1898. Term. Füz., 21: 200
Esta especie fue descrita con un solo ejemplar, una
hembra de “Hispania” capturada por Schmiedecknecht. El
autor (Friese, 1898) indicaba que se “asemeja a Megachile
flaviceps”, lo que haría que pudiera ser incluida en el sub-
género Chalicodoma (Pseudomegachile). Pasteels (1966)
planteaba, aunque con muchas dudas, que podría tratarse de
un miembro del subgénero Chalicodoma (Callomegachile)
Michener, 1962. Igualmente, Michener (2000) la incluyó en
Megachile (Callomegachile), pero apuntando que, en ese
caso, podría ser un ejemplar mal etiquetado, pues
Callomegachile es un subgénero tropical.
Megachile algira Radoszkowski, 1874
Megachile algira Radoszkowski, 1874. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 48(1): 144 (non Friese, 1898)
Descrita de Argelia, Pérez (1897) indica su pertenencia
a Chalicodoma, con semejanzas con Chalicodoma mura-
ria. Alfken, en un artículo sobre la fauna de Argelia (1914),
no la menciona, ni aportando datos ni reflejando las citas
precedentes. Por otra parte, Baker (1993) opina que la
especie es sinónima de Chalicodoma (Pseudomegachile)
florale oppositum (Sm.), en cuyo caso la localidad típica
sería “Java”, y no “Algerie”. Sin embargo, ese autor no
aclara si la sinonimia la hace previo el estudio del material
típico, lo que no aclara nada la situación.
Megachile transitoria Benoist, 1934
Megachile transitoria Benoist, 1934. Bull. Soc. Entomol.
France, 39: 108
Especie descrita a partir de una hembra procedente
de Azrou (Marruecos). No se han vuelto a aportar datos,
ni morfológicos ni de distribución. El propio autor
(Benoist, 1935) la compara con “Megachile muraria, M.
pyrenaica y M. rufitarsis” (que son especies o sinóni-
mos de especies de Chalicodoma). No se tienen otros
datos.
Megachile jeanneli Benoist, 1934
Megachile jeanneli Benoist, 1934. Bull. Soc. Entomol. France,
39: 109
Descrita con material de Argelia, no ha vuelto a citar-
se. Benoist (1935) la compara con Megachile nasidens,
lo que podría apuntar a su pertenencia al género
Chalicodoma.
Género Megachile Latreille, 1802
Megachile Latreille, 1802. Hist. Nat. Fourmis: 413, 433 
ESPECIE TIPO: Apis centuncularis Linnaeus, 1758, por desig-
nación de Curtis, 1828
Anthophora Fabricius, 1804. Syst. Piez.: 372 (non Latreille,
1803)
ESPECIE TIPO: Apis centuncularis Linnaeus, 1758, por desig-
nación de Michener, 1951
Anthemois Robertson, 1903. Trans. Am. Entomol. Soc., 29:
168, 172
ESPECIE TIPO: Megachile infragilis Cresson, 1878 = Apis
centuncularis Linnaeus, 1758, por designación original
Cyphopyga Robertson, 1903. Trans. Am. Entomol. Soc., 29:
169, 172
ESPECIE TIPO: Megachile montivaga Cresson, 1878, por
designación original
Megalochila Schulz, 1906. Spolia Hymenopterol.: 263,
enmienda injustificada de Megachile Latreille, 1802
Género distribuido prácticamente por todo el mundo
(Michener, 2000).
Subgénero Eutricharaea Thomson, 1872
Megachile (Eutricharaea) Thomson, 1872. Hym. Scand., 2:
228
ESPECIE TIPO: Apis argentata Fabricius, 1793, por monotipia
Megachile (Paramegachile) Friese, 1898. Term. Füz., 21: 198
(partim)
ESPECIE TIPO: Apis argentata Fabricius, 1793, por designa-
ción de Mitchell, 1934
Megachile (Paramegalochila) Schulz, 1906. Spolia
Hymenopterol.: 71, enmienda injustificada
Androgynella Cockerell, 1911. Ann. Mag. Nat. Hist., 8(7): 313
ESPECIE TIPO: Megachile detersa Cockerell, 1910, por desig-
nación original
Perezia Ferton, 1914. Ann. Soc. Entomol. France, 83: 233 (non
Léger & Dubosq, 1909) 
ESPECIE TIPO: Perezia maura Ferton, 1914 = Megachile lea-
chella Curtis, 1828, por monotipia 
Fertonella Cockerell, 1920. Ann. Durban Museum, 2(5): 257
(nomen novum para Perezia Ferton, 1914)
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ESPECIE TIPO: Perezia maura Ferton, 1914 = Megachile lea-
chella Curtis, 1828, por designación original
Megachile (Eurymella) Pasteels, 1965. Ann. Mus. R. Afriq.
Centr., Sci. Zool., 137: 64
ESPECIE TIPO: Megachile eurymera Smith, 1854, por desig-
nación original
Megachile (Digitella) Pasteels, 1965. Ann. Mus. R. Afriq.
Centr., Sci. Zool., 137: 191
ESPECIE TIPO: Megachile digiticauda Cockerell, 1937, por
designación original
Megachile (Melaneutricharaea) Tkalcuº, 1993. Veröff. Über-
see-Mus. Bremen (Naturwiss.), 12: 803
ESPECIE TIPO: Megachile hohmanni Tkalcuº, 1993, por desig-
nación original
Megachile (Anodonteutricharaea) Tkalcuº, 1993. Veröff. Über-
see-Mus. Bremen (Naturwiss.), 12: 807
ESPECIE TIPO: Megachile larochei Tkalcuº, 1993 = Megachile
lanigera Alfken, 1933, por designación original
Distribución paleártica, africana, oriental y australia-
na, desde regiones templadas hasta desiertos y zonas tro-
picales; introducido en América, Antillas y Nueva
Zelanda (Michener, 2000).
Megachile (Eutricharaea) albipila Pérez, 1896
Megachile mucida Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 23 (non Cresson, 1878)
Megachile albipila Pérez, 1896. Corr. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: [X]
Descrita de “Barbarie”, se distribuye, por el ámbito
mediterráneo, a través de todo el norte de África, Grecia
y Palestina.
Megachile (Eutricharaea) albohirta (Brullé, 1839)
Osmia (Megachile) albo-hirta Brullé, 1839. En: Webb &
Berthelot, Hist. nat. Îles Canar., 2: 86
Megachile variscopa Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 24
Megachile concinna Smith, 1879. Descr. New Spec. Hymen.:
79 
Distribuida desde las Canarias, por todo el norte de
África, y desde España hasta Italia (Córcega incluida).
Megachile (Eutricharaea) atratula Rebmann, 1968 
Megachile (Eutricharaea) atratula Rebmann, 1968. Dtsch.
Entomol. Z., (N.F.), 15: 40 
Especie mediterránea occidental (Italia, Sicilia,
Francia, Iberia, Marruecos), presente también en las
Azores.
Megachile (Eutricharaea) inexspectata Rebmann, 1968
Megachile (Eutricharaea) inexspectata Rebmann, 1968.
Dtsch. Entomol. Z., (N.F.), 15: 43
Distribución en África noroccidental (Argelia) y Asia
Menor.
Megachile (Eutricharaea) lanigera Alfken, 1933
Megachile lanigera Alfken, 1933. Mitt. D. Ent. Ges., 4: 133
Megachile (Anodonteutricharaea) larochei Tkalcuº, 1993.
Veröff. Übersee-Mus. Bremen (Naturwiss.), 12: 807
Distribuida por Marruecos y las Islas Canarias.
Megachile (Eutricharaea) leachella Curtis, 1828 
?Apis albiventris Panzer, 1798. Faunae Insector. Ger., 56: nº
19 (non Christ, 1791)
Megachile leachella Curtis, 1828. British Entomol., 5: 219
Megachile saussurei Radoszkowski, 1874. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 48(1): 142 
Megachile multispinosa Morawitz, 1875. En: Fedtschenko, Izv.
Imp. Obsestva. Lûbit. Estestv. Antropol. Etnogr.,19: 118
Megachile argentata var. fossoria Ferton, 1909. Ann. Soc.
Entomol. France, 77 [1908]: 550
Perezia maura Ferton, 1914. Ann. Soc. Entomol. France, 83:
233 (non Cresson, 1865)
Megachile argentata, auctt. (non Fabricius, 1793)
Especie paleártica occidental. 
Véase Hurd (1967), entre otros, en relación con la
designación como “Megachile argentata” que gran
número de autores daban, incluso no hace mucho tiem-
po, a Megachile leachella.
Megachile (Eutricharaea) pilidens Alfken, 1924 
Megachile pilidens Alfken, 1924. Rozpr. Wiad. Muz. Dziedusz.,
9 [1923]: 88 
Megachile argyrea Cockerell, 1931. Ann. Mag. Nat. Hist.,
10(7): 275
Distribuida por casi toda Europa, excepto el extremo
septentrional, y el norte de África. 
Megachile (Eutricharaea) schmiedeknechti Costa, 1884
Megachile schmiedeknechti Costa, 1884. Rendic. Accad. Sc.
fis. mat. Napoli, 23: 169
Megachile xanthopyga Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 25
Especie mediterránea occidental, repartida por
Francia, Córcega, Cerdeña, Italia, Argelia y Marruecos. 
Megachile (Eutricharaea) sexmaculata Alfken, 1942
Megachile (Eutricharaea) sexmaculata Alfken, 1942. Veröff.
dt. Kolon. u.Übersee-Mus. Bremen, 3(3): 210
Especie endémica de Argelia. 
Megachile (Eutricharaea) striatella Rebmann, 1968 
Megachile (Eutricharaea) striatella Rebmann, 1968. Dtsch.
Entomol. Z., (N.F.), 15: 41
Distribución prácticamente circunmediterránea; no
citada, de momento, de Francia e Italia, pero llega por el
este hasta Afganistán y, en el sur, se conoce aisladamen-
te en Suráfrica (Transvaal).
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Subgénero Megachile Latreille, 1802
Subgénero holártico de zonas frías o subártico (hasta
Alaska), aunque también existe en EE.UU. (Florida y
California) y Méjico. Sólo una especie, Megachile cen-
tuncularis (Linnaeus, 1758), es holártica.
Megachile (Megachile) alpicola Alfken, 1924
Megachile alpicola Alfken, 1924. Dtsch. Entomol. Z.,1924:
357
Megachile rubtzovi Cockerell, 1928. Ann. Mag. Nat. Hist.,
10(1): 357
Especie europea, principalmente de la franja media,
que llega por el sur hasta los Pirineos, los Alpes y el
Monte Olimpo, en Grecia; su distribución se extiende
por el este hasta Siberia y el Cáucaso.
Megachile (Megachile) centuncularis (Linnaeus, 1758) 
Apis centuncularis Linnaeus, 1758. Syst. Nat., ed. 10, 1: 575
Especie holártica que en el territorio estudiado pre-
senta dos subespecies.
Megachile (Megachile) centuncularis centuncularis
(Linnaeus, 1758) 
Apis centuncularis Linnaeus, 1758. Syst. Nat., ed. 10, 1: 575
Megachile parvula Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 340
Megachile infragilis Cresson, 1878. Trans. Amer. Ent. Soc., 7: 127
Megachile leoni Titus, 1906. Proc. Ent. Soc. Wash., 7 [1905]: 150
Subespecie europea que por el sur llega hasta España
y falta en el extremo más septentrional.
Megachile (Megachile) centuncularis theryi Cockerell,
1931
Megachile centuncularis theryi Cockerell, 1931. Ann. Mag.
Nat. Hist., 10(7): 274
Subespecie endémica de Marruecos.
Megachile (Megachile) genalis Morawitz, 1880 
Megachile genalis Morawitz, 1880. Bull. Acad. Imp. Sci. St.
Petersbourg, 26: 380
Megachile villosa Henschel, 1888. Ent. Nachr., 14: 321 (non
Fabricius, 1775; nec Schenck, 1853)
Megachile henscheli Dalla Torre, 1896. Cat. Hym., 10: 433
(nomen novum para Megachile villosa Henschel, 1888)
Especie distribuida por Europa central y meridional,
hasta Asia Central. En el territorio estudiado existe una
única subespecie; la forma nominal existe sólo en Suiza.
Megachile (Megachile) genalis buyssoni Pérez, 1890
Megachile buyssoni Pérez, 1890. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 44:
190
Subespecie de Europa suroccidental.
Megachile (Megachile) lapponica Thomson, 1872 
Megachile lapponica Thomson, 1872. Hym. Scand., 2: 227
Megachile melanopyga amaguella Cockerell, 1924. Ann..
Mag. Nat. Hist., 9(13): 602
Especie distribuida en Eurasia sobre todo por latitu-
des altas, pero existe en Francia y, en altitud, en Grecia. 
Megachile (Megachile) ligniseca (Kirby, 1802) 
Apis ligniseca Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 243
?Apis catula Gravenhorst, 1807. Vergl. Übers. Zool. Syst.: 284
?Apis nigella Gravenhorst, 1807. Vergl. Übers. Zool. Syst.: 285
Especie europea cuya distribución llega hasta el
Cáucaso. Presenta una serie de subespecies, de las que
sólo la nominal vive en el territorio mediterráneo occi-
dental, y está distribuida por Europa occidental, desde
Francia hasta Rumanía, y el Cáucaso.
Megachile (Megachile) melanopyga Costa, 1863 
Megachile melanopyga Costa, 1863. Atti. Accad. Sc. fis. mat.
Napoli, 1(2): 45
Megachile vestita Giraud, 1863. Verh. zool.-bot. Ges. Wien.,
13: 35 (non Smith, 1853)
Megachile hymenaea Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg.,
30: 356
Distribuida por toda Europa excepto el norte, hasta
Siberia y el Cáucaso; la forma nominal aparece en
Europa occidental; una referencia de Japón y Corea
(Banaszak & Romasenko, 2001) quizá debe ser revisada
Megachile (Megachile) octosignata Nylander, 1852
Megachile octosignata Nylander, 1852. Not. Sällsk. Fauna
Flora Fenn. Förh., 2 (Revis.): 274
Distribuida prácticamente por toda Europa, y el
Cáucaso.
Megachile (Megachile) pilicrus Morawitz, 1879 
Megachile pilicrus Morawitz, 1879. Horae Soc. Entomol.
Ross., 14 [1878]: 52
Megachile vicina Mocsáry, 1879. Term. Füz., 3: 8
Distribuida por toda Europa, excepto el extremo
norte, y el Cáucaso.
Megachile (Megachile) pyrenaea Pérez, 1890
Megachile pyrenaea Pérez, 1890. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 44:
192
Distribuida por Europa hasta Turquía y el Cáucaso,
desde Francia hasta Finlandia y Suecia, pero sólo con
carácter orófilo en España y Grecia.
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Megachile (Megachile) versicolor Smith, 1844
Megachile versicolor Smith, 1844. Zoologist, 2: 697
Distribuida por Europa meridional y central, desde
España y Francia hasta Rumanía, por el norte hasta
Irlanda y por el este hasta Siberia y Turquía.
Subgénero Neoeutricharaea Rebmann, 1967
Megachile (Neoeutricharaea) Rebmann, 1967. Ent. Zeit., 77: 36
ESPECIE TIPO: Apis rotundata Fabricius, 1787, por designa-
ción original
Megachile (Neoeutricharaea) apicalis Spinola, 1808
Megachile apicalis Spinola, 1808. Insect. Ligur., 2: 259 
Megachile mixta Costa, 1863. Atti. Accad. Sc. fis. mat. Napoli,
1(2): 44
Megachile dimidiativentris Dours, 1873. Revue Mag. Zool.,
1(3): 300
Megachile massiliensis Pérez, 1902. P.-v. Soc. Linn. Bordeaux,
57: 121
Megachile virginiana Mitchell, 1937. Trans. Am. Ent. Soc., 63:
417 
Distribuida por el centro y sur de Europa, incluyen-
do Chipre y Rodas, y norte de África, hasta Asia Central;
introducida en Canadá.
Megachile (Neoeutricharaea) burdigalensis Benoist, 1940 
Megachile burdigalensis Benoist, 1940. Ann. Soc. Entomol.
France, 109: 78
Megachile dorsalis Pérez, 1879. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 33:
223, m (non f)
Especie distribuida por Francia, Eslovenia y, posible-
mente, Kazajistán (según Gogala, 1998).
Sólo se conocía la serie típica (dos machos), de
Burdeos (Francia), hasta que Gogala (1998) designó el
lectotipo y describió la hembra. Rasmont et al. (1995) la
situaban en el subgénero Eutricharaea, pero es, clara-
mente, un representante de Neoeutricharaea, muy próxi-
mo a Megachile flabellipes Pérez, 1895.
Megachile (Neoeutricharaea) crassula Pérez, 1896
Megachile compacta Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 24 (non Smith, 1879)
Megachile crassula Pérez, 1896. Corr. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: [X]
Megachile beaumonti Benoist, 1950. Bull. Soc. Scienc. Nat.
Maroc, 30: 189
Descrita de “Barbarie”, se distribuye por África
noroccidental en Marruecos y Argelia.
Megachile (Neoeutricharaea) deceptoria Pérez, 1890
Megachile deceptoria Pérez, 1890. Act. Soc. Linn. Bordeaux,
44: 192
Megachile mogadorensis Benoist, 1934. Bull. Soc. Entomol.
France, 39: 109
Distribuida por Europa meridional, hasta Kazajistán,
y el norte de África, en Marruecos y Argelia.
Megachile (Neoeutricharaea) dorsalis Pérez, 1879 
Megachile dorsalis Pérez, 1879. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 33:
223
Distribuida por Europa meridional: desde Portugal
hasta Hungría, incluyendo Austria.
Megachile (Neoeutricharaea) fertoni Pérez, 1895
Megachile fertoni Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 23
Descrita de “Barbarie”, se distribuye por el área
mediterránea occidental, Islas Baleares incluidas.
Megachile (Neoeutricharaea) flabellipes Pérez, 1895 
?Megachile albopicta Smith, 1853. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 1: 154
Megachile flabellipes Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 23
Especie mediterránea occidental, aunque no citada
en todos los países, distribuida hasta Eslovaquia y
Austria.
Megachile (Neoeutricharaea) gothalauniensis Pérez, 1902
Megachile gothalauniensis Pérez, 1902. P.-v. Soc. Linn.
Bordeaux, 57: 120
Especie descrita de España, sobre la que no se han
vuelto a aportar nuevos datos de distribución. 
Megachile (Neoeutricharaea) leucomalla Gerstaecker,
1869
Megachile leucomalla Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg.,
30: 360
Megachile excellens Morawitz, 1872. Horae Soc. Entomol.
Ross., 9: 53
Megachile laevifrons Morawitz, 1879. Horae Soc. Entomol.
Ross., 14 [1878]: 53 
Megachile sedilloti Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 24
Megachile leucomalla var. panzeri Friese, 1899. Bienen Eur.,
5: 48 
Distribuida por Europa meridional, hasta el sur de
Rusia, Turquía y Jordania y, en el norte de África, en
Argelia.
Tkalcuº (1967) y van der Zanden (1983) la incluían en
el subgénero Eutricharea.
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Megachile (Neoeutricharaea) melanogaster Eversmann,
1852
Megachile melanogaster Eversmann, 1852. Bull. Soc. Imp.
Nat. Moscou, 25: 73.
Especie repartida por Francia, Suiza y Rusia, en
Europa, y Argelia, en el norte de África; una cita dudosa
de España (Pérez-Íñigo, 1984) ha sido confirmada
recientemente por Müller & Bansac (2004).
Megachile (Neoeutricharaea) opacifrons Pérez, 1897 
Megachile opacifrons Pérez, 1897. P.-v. Soc. Linn. Bordeaux,
52: 64
Especie conocida sólo de Francia. 
Megachile (Neoeutricharaea) picicornis Morawitz, 1879 
?Megachile marginata Smith, 1853. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 1: 151
?Megachile panzeri Dours, 1873. Mém. Soc. linn. N. France, 3
[1872-1873]: 194
Megachile picicornis Morawitz, 1879. Horae Soc. Entomol.
Ross., 14 [1878]: 55
Megachile albocincta Pérez, 1879. Act. Soc. Linn. Bordeaux,
33: 224 (non Radoszkowski, 1874)
Megachile morawitzi Radoszkowski, 1886. Horae Soc.
Entomol. Ross., 20 [1885-1887]: 11 
Megachile perezi Mocsáry, 1887. Term. Füz., 11: 19 (nomen
novum para Megachile albocincta Pérez, 1879)
Megachile provincialis Pérez, 1890. Act. Soc. Linn. Bordeaux,
44: 193 (non Lichtenstein, 1879) (nomen novum para
Megachile albocincta Pérez, 1879)
Distribuida en el área mediterránea, desde la
Península Ibérica (España y Portugal), Francia y Chipre
y África septentrional hasta el Turkestán.
Megachile (Neoeutricharaea) pruinosa Pérez, 1897
Megachile pruinosa Pérez, 1897. P.-v. Soc. Linn. Bordeaux, 52:
63 (non Friese, 1903)
Especie conocida sólo por su holotipo de Aviñón,
Francia (una hembra, el macho es desconocido). Los
caracteres diferenciadores aportados por Benoist (1940)
son consistentes y la separan bien de las especies próxi-
mas, aunque se hace necesario volver a capturarla, sobre
todo el macho.
Megachile (Neoeutricharaea) rotundata (Fabricius, 1787)
Apis rotundata Fabricius, 1787. Mant. Ins., 1: 303 (non Panzer,
1798)
Apis pacifica Panzer, 1798. Faunae Insector. Ger., 55: nº 16 
Megachile imbecilla Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg.,
30: 359
?Megachile pusilla Pérez, 1883. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 37:
263
?Megachile nadia Nurse, 1903. Ann. Mag. Nat. Hist., 7(11):
546
Distribuida por casi toda Europa y, en África, en
Marruecos; introducida en Norte y Suramérica y Nueva
Zelanda.
Subgénero Xanthosarus Robertson, 1903
Xanthosarus Robertson, 1903. Trans. Am. Entomol. Soc., 29:
168, 169, 172 
ESPECIE TIPO: Megachile latimanus Say, 1823, por designa-
ción original
Megachile (Delomegachile) Vierek, 1916. Connont. Stat. Geol.
Nat. Hist. Surv. Bull., 22: 745
ESPECIE TIPO: Megachile vidua Smith, 1853 = Megachile
latimanus Say, 1823, por monotipia
Megachile (Phaenosarus) Mitchell, 1934. Trans. Am. Entomol.
Soc., 59: 303, 309
ESPECIE TIPO: Megachile fortis Cresson, 1872, por designa-
ción original
Megachile (Macromegachile) Noskiewicz, 1948. Polski.
Pismo. Entomol., 18: 48
ESPECIE TIPO: Apis lagopoda Linnaeus, 1761, por designa-
ción original
Megachile (Addendella) Mitchell, 1980. A Gen. Rev. Megach.
Bees West. Hemisph.: 24
ESPECIE TIPO: Megachile addenda Cresson, 1878, por desig-
nación original
Cressoniella (Orientocressoniella) Gupta, 1993. Taxon. Stud.
Megach. N-W India: 165
ESPECIE TIPO: Megachile relata Smith, 1879, por designación
original
Subgénero holártico; en la región neártica existe en
Norteamérica y Méjico y, en la paleártica, se distribuye
desde España hasta el Reino Unido por el norte y, por el
este, hasta Japón (Michener, 2000). Incluye unas 13
especies euroasiáticas.
Megachile (Xanthosarus) analis Nylander, 1852 
Megachile apicalis Nylander, 1848. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 1 (Adnot.): 257 (non Spinola, 1808)
Megachile analis Nylander, 1852. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 2 (Revis.): 275
Megachile albicilla Eversmann, 1852. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 25: 71
Megachile obscura Eversmann, 1852. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 25: 71
Megachile analis var. albida Friese, 1898. Term. Füz., 21: 198
Megachile kuennemannii Alfken, 1897. Ent. Nachr., 23: 161
Megachile kuennemannii var. obscura Alfken, 1897. Ent.
Nachr., 23: 162 (non Eversmann, 1852)
Megachile angarensis Cockerell, 1928. Ann. Mag. Nat. Hist.,
10(1): 354
Megachile analis var. holsatica Alfken, 1936. Mitt. D. Ent.
Ges., 6 [1935]: 59 (nomen novum para Megachile analis var.
obscura Alfken, 1897)
Distribuida por toda Europa, incluida España en el
sur, hasta Siberia y el Turquestán. Según Ebmer (2001),
además de la subespecie nominal, que es la que aparece
en el territorio estudiado, existen otras seis subespecies,
todas ellas asiáticas. Para Rasmont et al. (1995), a dife-
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rencia de Tkalcuº (1975), Schwarz et al. (1996) o Ebmer
(2001), Megachile (Xanthosarus) analis kuennemannii
Alfken, 1897 es una buena subespecie de Suiza, de la
que también Ceballos (1956) referenció dos citas ibéri-
cas de Huesca y Cádiz.
Megachile (Xanthosarus) atlantica Benoist, 1934 
Megachile atlantica Benoist, 1934. Bull. Soc. Entomol.
France, 39: 108
Distribuida en África noroccidental, por Marruecos y
Argelia, y Sicilia.
Megachile (Xanthosarus) circumcincta (Kirby, 1802) 
Apis circumcincta Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 235
Distribuida por Gran Bretaña, Europa septentrional y
central, a través del entorno mediterráneo, por Turquía y
Sicilia y por Argelia, en el norte de África.
Megachile (Xanthosarus) circumcincta circumcincta
(Kirby, 1802) 
?Apis bryorum Schrank, 1781. Enum. Ins. Austr.: 402 (non
Fabricius, 1775) 
Apis circumcincta Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 246
Apis willughbiella var. γ Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 235
Megachile circumcincta var. insidiosa Benoist, 1940. Ann.
Soc. Entomol. France, 109: 49
Subespecie distribuida por Europa central y septen-
trional, excepto el extremo norte, y en el sur, incluida
España, sólo en altitud.
Megachile (Xanthosarus) circumcincta etnaensis van der
Zanden, 1989 
Megachile (Macromegachile) circumcincta etnaensis van der
Zanden, 1989. Entomol. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 53(6): 73
Subespecie exclusiva de Sicilia.
Megachile (Xanthosarus) circumcincta numidica Tkalcuº,
1988 
Megachile (Delomegachile) circumcincta numidica Tkalcuº,
1988. Vêst. cs. Spolec. zool., 52: 57
Subespecie endémica de Argelia.
Megachile (Xanthosarus) giraudi Gerstaecker, 1869 
Megachile giraudi Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg., 30: 355
Distribuida por Europa meridional, desde España
hasta Turquía.
Megachile (Xanthosarus) giraudi giraudi Gerstaecker,
1869
Megachile giraudi Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg., 30: 355
Subespecie repartida en Europa suroccidental por
España, Francia y Suiza.
Megachile (Xanthosarus) giraudi intermixta Gerstaecker,
1869 
Megachile intermixta Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg.,
30: 358
Megachile bicoloriventris Mocsáry, 18789. Term. Füz., 2: 122 
Subespecie repartida en Europa suroriental desde
Italia continental y Sicilia, hasta Turquía.
Megachile (Xanthosarus) lagopoda (Linnaeus, 1761)
Apis lagopoda Linnaeus, 1761. Fauna Suecica, ed. 2: 422
Distribución prácticamente paleártica occidental, a
excepción de los extremos norte y este.
Megachile (Xanthosarus) lagopoda lagopoda (Linnaeus,
1761) 
Apis lagopoda Linnaeus, 1761. Fauna Suecica, ed. 2: 422
Apis lagopus Gmelin, 1790. Linné Syst. Nat., ed.13, 1(5): 2776
(nomen novum para Apis lagopoda Linnaeus, 1761)
?Anthophora rufiventris Fabricius, 1804. Syst. Piezator.: 378
Megachile pyrina Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 334 (non Nylander, 1852)
Megachile lagopoda var. nigricans Alfken, 1914. Mém. Soc.
ent. Belg., 22: 207
Megachile baleina Cockerell, 1928. Ann. Mag. Nat. Hist.,
10(1): 353
Megachile lagopoda var. fulvohirta Alfken, 1935. Veröff. dt.
Kolon. u. Übersee-Mus. Bremen, 1: 191 (non Alfken, 1926)
Megachile furukawai Yasumatsu, 1938. Insecta matsum., 13:
33
Subespecie distribuida en Europa suroccidental,
desde España, y, en Argelia en el norte de África.
Megachile (Xanthosarus) lagopoda seitziana Cockerell,
1925
Megachile lagopoda seitziana Cockerell, 1925. The
Entomologist, 58: 159
Endemismo ibérico, sólo conocido de los Pirineos.
Megachile (Xanthosarus) maritima (Kirby, 1802) 
Apis maritima Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 242
Megachile flaviventris Schenck, 1853. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 9: 174
Megachile fulvescens Smith, 1853. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 1: 152 (non Walker, 1871)
Phyllotoma manicata Duméril, 1860. Mém. Acad. Sci. Inst.
Fr., 31: 845 (non Megachile manicata Giraud, 1861)
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Megachile kashgarensis Cockerell, 1913. Ann. Mag. Nat. Hist.,
8(12): 371
Especie distribuida por casi toda Europa y por
Marruecos, en el norte de África; llega hasta Kazajistán.
Megachile (Xanthosarus) nigriventris Schenck, 1870
?Megachile ursula Gerstaecker, 1869. Stett. Entomol. Ztg., 30: 355
Megachile nigriventris Schenck, 1870. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 21/22 [1867-1868]: 324
Megachile nigriventris Schenck, 1870. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 21/22 [1867-1868]: 324
Megachile curvicrus Thomson, 1872. Hym. Scand., 2: 223
Megachile hasticornis Cockerell, 1924. Ann. Mag. Nat. Hist.,
9(13): 601
Especie europea que presenta una serie de subespe-
cies, de las que sólo la nominal aparece en el territorio
mediterráneo occidental (Europa suroccidental). Dos citas
ibéricas, una del Pirineo de Huesca reseñada por Ceballos
(1956) y Pérez-Íñigo (1984), y otra de Madrid, asimismo
de Pérez- Íñigo (1984), deberán ser confirmadas.
Megachile (Xanthosarus) willughbiella (Kirby, 1802)
Apis willughbiella Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 233
Distribuida ampliamente en Europa y en el norte de
África. En el área mediterránea occidental presenta dos
subespecies.
Megachile (Xanthosarus) willughbiella willughbiella
(Kirby, 1802) 
Apis willughbiella Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 233
Megachile atriventris Schenck, 1853. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 9: 178
Megachile centuncularis var. janssoni Alfken, 1926. Ent.
Tidskr., 47: 202
Megachile korotnevi Cockerell, 1928. Ann. Mag. Nat. Hist.,
10(1): 357
Subespecie europea, repartida desde España hasta
Siberia.
Megachile (Xanthosarus) willughbiella zeraldae Tkalcuº,
1988
Megachile (Delomegachile) willughbiella zeraldae Tkalcuº,
1988. Vêst. cs. Spolec. zool., 52: 57
Subespecie endémica de Argelia.
Incertae sedis
Megachile arcigera Pérez, 1895
Megachile arcigera Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif. Barba-
rie: 24
Descrita de “Barbarie”, aunque Pérez (1895) no
aporta datos de localidad concreta, si bien habla de
«Algerie, Tebessa…». No se ha podido corroborar con
datos posteriores.
Megachile bioculata Pérez 1902
Megachile bioculata Pérez 1902. P.-v. Soc. Linn. Bordeaux, 57:
119
Especie descrita de Cataluña, cita que Ceballos
(1956) recoge pero de la que no ha vuelto a haber datos
posteriores. 
Megachile callensis Ferton, 1914
Megachile callensis Ferton, 1914. Ann. Soc. Entomol. France,
83: 93
Descrita con un solo ejemplar, una hembra de La
Calle (Argelia). Posteriormente se describió Megachile
callensis var. regularis Benoist, 1934 (Bull. Soc.
Entomol. France, 39: 109), a partir de una hembra cap-
turada en Rabat (Marruecos), junto con ejemplares de la
forma típica. No se han vuelto a aportar datos de ningu-
na de las dos, por lo que, sin la localización de los tipos,
no se puede confirmar su validez.
Megachile melanota Pérez, 1895
Megachile melanota Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif.
Barbarie: 23
Descrita de “Barbarie”, no se ha vuelto a corroborar
con datos posteriores. Según Pérez (1895), es “muy
vecina de octosignata”, por lo que se emplazaría en el
subgénero nominal, a falta de la revisión del tipo.
Megachile mguildensis Benoist, 1940
Megachile mguildensis Benoist, 1940. Ann. Soc. Entomol.
France, 109: 50
Especie descrita con material de Marruecos (Atlas
Medio) y también conocida de Argelia, pero de la que no
hay citas recientes.
Género Coelioxys Latreille, 1809 
Coelioxys Latreille, 1809. Gen. Crust. Ins., 4: 166
ESPECIE TIPO: Apis conica Linnaeus, 1758 = Apis quadriden-
tata Linnaeus, 1758, por designación de Latreille, 1831
Coelioxys (Paracoelioxys) Gribodo, 1884. Boll. Soc. entomol.
Ital., 16: 274
ESPECIE TIPO: Coelioxys montandoni Gribodo, 1884 =
Coelioxys alata Förster, 1853, por monotipia
Coelioxys (Tropicocoelioxys) Gupta, 1991. J. Bomb. Nat. Hist.
Soc., 88: 425
ESPECIE TIPO: Coelioxys genoconcavitus Gupta, 1991, por
designación original
Coelioxys (Orientocoelioxys) Gupta, 1992. Reichenbachia, 29: 73
ESPECIE TIPO: Coelioxys quadrifasciatus Gupta, 1992, por
designación original
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Coelioxys (Nigrocoelioxys) Gupta, 1993. Taxon. Stud. Megach.
North-West. India: 235
ESPECIE TIPO: Coelioxys fuscipennis Smith, 1854, por desig-
nación original
Género casi cosmopolita que contiene varios cientos
de especies y que, probablemente, encuentra su máxima
diversidad en Suramérica (Michener, 2000). Si bien la
clasificación subgenérica presenta discordancias según
que el género sea estudiado desde la óptica del Viejo o el
Nuevo Mundo, hay que destacar el esfuerzo de, por
ejemplo, Schwarz (1999) o Pr̆idal & Tkalcuº (2001) por
aclarar algunas situaciones poco claras. Reflejo de esta
situación es que Michener (2000), por ejemplo, no inclu-
yera los subgéneros descritos por Ruszkowski (en
Ruszkowski et al., 1986), seguramente por desconocer
su trabajo.
Subgénero Allocoelioxys Tkalcuº, 1974
Allocoelioxys Tkalcuº, 1974. Beitr. Ent., 24(5/8): 340
ESPECIE TIPO: Coelioxys afra Lepeletier, 1841, por designa-
ción original
Coelioxita Pasteels, 1977. Rev. Zool. Afric., 91: 180
ESPECIE TIPO: Coelioxys afra Lepeletier, 1841, por designa-
ción original
Coelioxula Pasteels, 1982. Bull. Ann. Soc. R. Belg. Entomol.,
118: 110 (nomen nudum)
Coelioxys (Intercoelioxys) Ruszkowski, 1986. Pzsczelnicze
Zesz. nauk., 30: 117
ESPECIE TIPO: Coelioxys rufocaudata Smith, 1854 =
Coelioxys echinata Förster, 1853, por monotipia
Coelioxys (Lepidocoelioxys) Ruszkowski, 1986. Pzsczelnicze
Zesz. nauk., 30: 117 (nomen nudum)
Subgénero distribuido por el Viejo Mundo (regiones
paleártica, oriental y etiópica). Presenta más de 40 espe-
cies: unas 9 europeas, 15 paleárticas occidentales, 21
subsaharianas y unas pocas del sur de Asia (Michener,
2000).
Coelioxys (Allocoelioxys) acanthura (Illiger, 1806)
Anthophora acanthura Illiger, 1806. Mag. Insektenk., 5: 106
Coelioxys macrura Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 283
Coelioxys italica Gistel, 1857. Vacuna, 2: 543, grafía original
incorrecta 
Coelioxys undecimdentata Radoszkowski, 1893. Horae Soc.
Entomol. Ross., 27 [1892-1893]: 50, grafía original inco-
rrecta
Especie repartida desde España por la región paleár-
tica suroccidental.
Coelioxys (Allocoelioxys) afer Lepeletier, 1841
Coelioxys afra Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes Hyménopt.,
2: 525, grafía original incorrecta
Coelioxys coronata Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 280, grafía original incorrecta
Coelioxys mandibularis Chévrier, 1872. Mitt. schweiz. ent.
Ges., 3(10): 487 (non Nylander, 1848)
Coelioxys afra var. tunensis Gribodo, 1894. Boll. Soc. entomol.
Ital., 26: 83, grafía original incorrecta
Especie repartida desde España y Portugal por la
región paleártica occidental.
Coelioxys (Allocoelioxys) brevis Eversmann, 1852
Coelioxys brevis Eversmann, 1852. Bull. Soc. Imp. Nat.
Moscou, 25: 77
Coelioxys erythropyga Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 286, grafía original incorrecta
Coelioxys erythropyga var. rubida Gribodo, 1894. Boll. Soc.
entomol. Ital., 26: 84, grafía original incorrecta
Coelioxys inflatus Alfken, 1933. Mitt. D. Ent. Ges., 4: 135
Distribuida desde la Península Ibérica (España y
Portugal) prácticamente por toda la región paleártica
occidental.
Coelioxys (Allocoelioxys) caudatus Spinola, 1838
Coelioxys caudata Spinola, 1838. Ann. Soc. Entomol. France,
7: 535, grafía original incorrecta 
Coelioxys försteri Morawitz, 1871. Horae Soc. Entomol. Ross.,
8: 211
Especie repartida desde España por la región paleár-
tica occidental.
Coelioxys (Allocoelioxys) coturnix Pérez, 1883
Coelioxys coturnix Pérez, 1883. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 37:
278 
Coelioxys taurus Nurse, 1902. J. Asiat. Soc. Beng., 70: 153
Coelioxys ruficaudis Cameron, 1913. Indian forest Rec., 4: 122
Especie distribuida por Francia y España.
Coelioxys (Allocoelioxys) echinatus Förster, 1853
?Coelioxys octodentata Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 534 (non Say, 1824) (nomen dubium), grafía
original incorrecta
?Coelioxys ruficauda10 Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: taf. 14, figs. 2, 3 (nomen dubium)
Coelioxys echinata Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 279, grafía original incorrecta
Coelioxys rufocaudata Smith, 1854. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 2: 260 (nomen novum para Coelioxys octo-
dentata Lepeletier, 1841), grafía original incorrecta
Coelioxys antennalis Pérez, 1883. Act. Soc. Linn. Bordeaux,
37: 282
Coelioxys aegypticola Friese, 1925. Konowia, 4: 33
Especie repartida desde la Península Ibérica por la
región paleártica occidental, excepto las zonas más frías.
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Coelioxys (Allocoelioxys) elongatulus Alfken, 1938
Coelioxys elongatula Alfken, 1938. Dtsch. Entomol. Z., 1938:
429, grafía original incorrecta
Principalmente, la distribución de esta especie es
mediterránea oriental, y se extiende por Grecia, Chipre,
Creta, Turquía, Israel y Palestina, pero se reparte tam-
bién por Argelia. 
Coelioxys (Allocoelioxys) elytrura Spinola, 1838 
Coelioxys elytrura Spinola, 1838. Ann. Soc. Entomol. France,
7: 532
Coelioxys obtusa Pérez, 1883. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 37:
279, grafía original incorrecta
Coelioxys laticauda Morawitz, 1895. Horae Soc. Entomol.
Ross., 29: 35
Especie europea suroccidental, repartida por
Portugal, España, Francia, Austria y Sicilia. Además, ha
sido citada, como C. laticauda, de Turkmenistán.
Schwarz & Gusenleitner (2003) discutían y estable-
cían que Coelioxys elytrura, auctt. es la especie
Coelioxys indica Friese, 1925, de Egipto, la India y otros
territorios orientales, y que Coelioxys elytrura Spinola,
1838 es la Coelioxys obtusa de Pérez. 
Coelioxys (Allocoelioxys) emarginatus Förster, 1853
Coelioxys emarginata Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 288, grafía original incorrecta
Coelioxys minuta Gistel, 1857. Vacuna, 2: 548 (non Smith,
1879), grafía original incorrecta
Coelioxys robusta Morawitz, 1875. En: Fedtschenko, Izv. Imp.
Obsestva. Lûbit. Estestv. Antropol. Etnogr.,19: 136, grafía
original incorrecta 
Distribuida en Europa occidental y meridional, desde
Francia y España, hasta Asia Central y por Marruecos,
en África.
Coelioxys (Allocoelioxys) haemorrhous Förster, 1853
Coelioxys haemorrhoa Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 285, grafía original incorrecta
Coelioxys pulchella Morawitz, 1874. Horae Soc. Entomol.
Ross., 10 [1873-1874]: 187, grafía original incorrecta
Especie distribuida por el sur de Europa, desde la
Península Ibérica hasta Austria, y el norte de África,
hasta Asia Central.
Coelioxys (Allocoelioxys) polycentris Förster, 1853 
Coelioxys polycentris Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 282
Coelioxys conspersa Morawitz, 1874. Horae Soc. Entomol.
Ross., 10 [1873-1874]: 185, grafía original incorrecta
Coelioxys orientalis Friese, 1925. Konowia, 4: 32
Distribuida por Europa central y meridional, incluida
Chipre, hasta Daguestán y Mongolia. Unas citas ibéricas
referenciadas por Ceballos (1956; tomado de Dusmet,
1906) deberían ser confirmadas.
Subgénero Coelioxys Latreille, 1809
Subgénero holártico que contiene 50 especies en el
Viejo Mundo (Michener, 2000).
Coelioxys (Coelioxys) aurolimbatus Förster, 1853
Coelioxys aurolimbata Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 298, grafía original incorrecta
Coelioxys apiculata Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 290 (non Nylander, 1848), grafía original
incorrecta
Coelioxys recurva Schenck, 1853. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
9: 201, grafía original incorrecta
Coelioxys reflexa Schenck 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
10: 147, grafía original incorrecta
Coelioxys ogivalis Pérez, 1895. Espèces Nouv. Mellif. Barbarie: 25
Coelioxys aurolimbata var. algeriensis Friese, 1895. Bienen
Eur., 1: 54, grafía original incorrecta
Distribución, desde España, prácticamente paleártica
occidental.
Coelioxys (Coelioxys) conoideus (Illiger, 1806) 
Apis conica var. γ-minor Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2:
226 
Anthophora conoidea Illiger, 1806. Mag. Insektenk., 5: 105
Coelioxys vectis Curtis, 1831. British Entomol., 8: 349
Coelioxys punctata Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 520, grafía original incorrecta
Coelioxys temporalis Nylander, 1848. Not. Sällsk. Fauna
Flora Fenn. Förh.,1 (Adnot): 253
Coelioxys ambigua Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
10: 143, grafía original incorrecta
Coelioxys aegyptiaca Radoszkowski, 1876. Horae Soc.
Entomol. Ross., 12(2): 118, grafía original incorrecta 
Coelioxys spissicauda Pasteels, 1968. Ann. Mus. R. Afriq.
Centr., Sci. Zool., 167: 68
Especie repartida desde la Peninsula Ibérica (España
y Portugal) por la región paleártica, a excepción de la
parte más septentrional y el extremo oriental.
Coelioxys (Coelioxys) elongatus Lepeletier, 1841
Coelioxys elongata Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 522, grafía original incorrecta
Coelioxys simplex Nylander, 1852. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 2 (Revis.): 279 (non Gmelin, 1790)
Coelioxys tricuspidata Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 302, grafía original incorrecta
Coelioxys denticulata Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 10: 142, grafía original incorrecta
Coelioxys stigmatica Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 10: 142, grafía original incorrecta
Coelioxys distincta Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
10: 147, grafía original incorrecta
Coelioxys sponsa Smith, 1855. Cat. Hymenopt. Insects Collect.
Br. Mus., 1: 147, grafía original incorrecta
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Coelioxys tridenticulata Schenck, 1861. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 14 [1859]: 372, grafía original incorrecta
Coelioxys gracilis Schenck, 1861. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
14 [1859]: 373
Coelioxys obscura Schenck, 1861. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
14 [1859]: 377, grafía original incorrecta
Coelioxys claripennis Schenck, 1870. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 21/22 [1867-1868]: 353
Coelioxys kudiana Cockerell, 1924. Ann. Mag. Nat. Hist.,
9(13): 524, grafía original incorrecta
Coelioxys popovici Friese, 1925. Konowia, 4: 31
Especie repartida desde España y Portugal por la
región paleártica occidental, a excepción de la parte más
septentrional.
Coelioxys (Coelioxys) inermis (Kirby, 1802) 
Apis centuncularis acuminata Christ, 1791. Nat.gesch. Classif.
Nomencl. Insekten: 192 (non Gmelin, 1790)
Apis inermis Kirby, 1802. Monogr. Apum Angl., 2: 229
Coelioxys decempunctata Spinola, 1838. Ann. Soc. Entomol.
France, 7: 533, grafía original incorrecta 
Coelioxys acuminata Nylander, 1852. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 2 (Revis.): 279 (non Gmelin, 1790; nec Christ,
1791)
Coelioxys microdonta Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 291, grafía original incorrecta
Coelioxys divergens Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 292
Distribuida desde España, prácticamente por toda la
región paleártica, a excepción de su parte más septen-
trional y el extremo suroriental.
Coelioxys (Coelioxys) lanceolatus Nylander, 1852 
Coelioxys lanceolata Nylander, 1852. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 2 (Revis.): 279, grafía original incorrecta
Coelioxys patula Pérez, 1883. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 37:
297, grafía original incorrecta
Distribuida por Europa, a excepción de su parte más
meridional (llega sólo a los Pirineos y los Alpes).
Coelioxys (Coelioxys) mandibularis Nylander, 1848 
Coelioxys mandibularis Nylander, 1848. Not. Sällsk. Fauna
Flora Fenn. Förh., 1 (Adnot.): 252
Distribuida por Europa, desde los Pirineos (pero ausen-
te de las penínsulas Ibérica e Italiana) e incluida Gran
Bretaña, hasta Mongolia; Warncke (1988, 1992) rechazaba
citas anteriores de Argelia, en el norte de África.
Coelioxys (Coelioxys) osmiae Alfken, 1928
Coelioxys osmiae Alfken, 1928. Konowia, 7: 193
Especie endémica de Túnez.
Coelioxys (Coelioxys) quadridentatus (Linnaeus, 1758) 
Apis quadridentata Linnaeus, 1758. Syst. Nat., ed. 10, 1: 577
Apis conica Linnaeus, 1758. Syst. Nat., ed. 10, 1: 578 
?Apis agilis Harris, 1776. Expos. English. Insects:163, Tab. 49,
Fig. 8
Apis acuminata Gmelin, 1790. Linné Syst. Nat., ed.13, 1(5):
2789
Apis bidentata Panzer, 1798. Faunae Insector. Ger., 59: nº 7
Coelioxys acuta Nylander, 1848. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 1 (Adnot): 250, grafía original incorrecta
Coelioxys fissidens Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 293
Coelioxys fraterna Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 294, grafía original incorrecta
Coelioxys convergens Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 10: 147
Coelioxys truncata Hoppner, 1901. Abh. naturw. Ver. Bremen,
15: 252, grafía original incorrecta
Distribución europeo-anatólica, desde España y
Portugal e incluida Gran Bretaña, hasta Siberia.
Coelioxys (Coelioxys) rufescens Lepeletier & Serville, 1825
Coelioxys rufescens Lepeletier & Serville, 1825. Encycl.
Méthod., 10 (Insectes): 109
Coelioxys umbrina Smith, 1843. Zoologist, 1: 63, grafía origi-
nal incorrecta
Coelioxys hebescens Nylander, 1848. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 1 (Adnot.): 251
Coelioxys apiculata Nylander, 1848. Not. Sällsk. Fauna Flora
Fenn. Förh., 1 (Adnot.): 282, grafía original incorrecta
Coelioxys diglypha Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 295, grafía original incorrecta
Coelioxys trinacria Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 300
Coelioxys obtusata Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
10: 144 (non Magretti, 1895), grafía original incorrecta
Coelioxys carinata Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
10: 147 (non Smith, 1854), grafía original incorrecta
Coelioxys parvula Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd. Nassau,
10: 147, grafía original incorrecta
Coelioxys longiuscula Schenck, 1855. Jahrb. Ver. Nat.kd.
Nassau, 10: 148, grafía original incorrecta
Coelioxys fallax Mocsáry, 1881. Termeszettud. Közl.,16: 67 
Especie paleártica occidental, que en Europa se
reparte desde España y en África noroccidental ha sido
citada en Marruecos y Argelia. 
Subgénero Liothyrapis Cockerell, 1911
Coelioxys (Liothyrapis) Cockerell, 1911. Proc. U. S. Nat. Mus.,
40: 246
ESPECIE TIPO: Coelioxys apicata Smith, 1854 = Coelioxys
decipiens Spinola, 1838, por designación original
Coelioxys (Liothgrapis) Cockerell, 1932. Rev. Zool. Bot. Afric.,
23: 26, grafía posterior incorrecta
Liothgraphis Sandhouse, 1943. Proc. U.S. Nat. Mus., 92: 564,
grafía posterior incorrecta de Liothgrapis Cockerell, 1932
Coelioxys (Hemicoelioxys) Pasteels, 1968. Ann. Mus. R. Afriq.
Centr., Sci. Zool., 167: 133 
ESPECIE TIPO: Coelioxys gracilis Pasteels, 1968 (non
Schenck, 1861) = Hemicoelioxys gracillima Pasteels, 1977,
por designación original
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Subgénero presente en toda África (excepto el
Sahara) y el área mediterránea oriental, y que se extien-
de hacia el este por la región transcaspiana y el sur de
Asia. Se estima que existen en torno a 35 especies
(Michener, 2000).
Schwarz (1999, 2001) degradó Hemicoelioxys
Pasteels, 1968 a subgénero de Coelioxys Latreille, 1809 y
estableció que Hemicoelioxys Pasteels, 1968 sensu Gupta
(1993), es sinónimo de Radoszkowskiana Popov, 1955.
Coelioxys (Liothyrapis) decipiens Spinola, 1838
Coelioxys decipiens Spinola, 1838. Ann. Soc. Entomol.
France, 7: 532
Coelioxys cretensis Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 276
Coelioxys farinosa Smith, 1854. Cat. Hymenopt. Insects
Collect. Br. Mus., 2: 260, grafía original incorrecta
Dioxys albofasciata Radoszkowski, 1888. Horae Soc.
Entomol. Ross., 22: 340, grafía original incorrecta
Coelioxys seraxensis Radoszkowski, 1893. Horae Soc.
Entomol. Ross., 27 [1892-1893]: 52
Coelioxys aberrans Morawitz, 1895. Horae Soc. Entomol.
Ross., 29: 33
Coelioxys decemdentata Pérez, 1902. P.-v. Soc. Linn.
Bordeaux, 57: 121, grafía original incorrecta
Coelioxys proxima Friese, 1925. Konowia, 4: 31 (non
Holmberg, 1916), grafía original incorrecta
Coelioxys proximata Popov, 1946. Proc. R. Ent. Soc. London
(B), 15: 109 (nomen novum para Coelioxys proxima Friese,
1925), grafía original incorrecta
Coelioxys sinuata Stanek, 1968. Bull. Rech. agron. Gembloux,
3: 371, grafía original incorrecta
Especie distribuida por todo el norte de África,
Chipre, Creta y Turquía, Asia Menor y Asia Central
hasta el Himalaya.
Subgénero Mesocoelioxys Ruszkowski, 1986
Coelioxys (Mesocoelioxys) Ruszkowski, 1986. Pzsczelnicze
Zesz. nauk., 30: 117
ESPECIE TIPO: Coelioxys argentea Lepeletier, 1841, por mono-
tipia
Argcoelioxys Warncke, 1992. Ber. Naturf. Ges. Augsburg, 53: 39
ESPECIE TIPO: Coelioxys argentea Lepeletier, 1841, por desig-
nación original
Distribución mediterráneo-turano-centroasiática. El
subgénero sólo incluye una especie, que presenta carac-
teres muy próximos a los del subgénero nominal, en el
que, según Michener (2000), podría llegar a incluirse en
el caso de realizarse una revisión global del género. Hay
que indicar que ese autor desconocía la descripción del
subgénero, y un trabajo posterior (Pr̆idal & Tkalcuº,
2001) ha rehabilitado su uso.
Coelioxys (Mesocoelioxys) argenteus Lepeletier, 1841
Coelioxys argentea Lepeletier, 1841. Hist. Nat. Insectes
Hyménopt., 2: 523, grafía original incorrecta
Coelioxys constricta Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 274, grafía original incorrecta
Coelioxys diplotaenia Förster, 1853. Ver. Nat.hist. Ver. Preuss.
Rheinl. Westf., 10: 277
Coelioxys transcaspica Radoszkowski, 1886. Horae Soc.
Entomol. Ross., 20 [1885-1887]: 17, grafía original inco-
rrecta
La distribución de esta especie coincide con la del
subgénero, es decir, se extiende desde España y Portugal
por el territorio mediterráneo-turano-centroasiático.
Comentario final y conclusiones
Tal como se señaló en la primera parte de este
estudio (Ornosa et al., 2006), la naturaleza de un
trabajo como éste hace difícil extraer conclusiones
distintas del propio contenido global del catálogo
en sí mismo, pero a modo de resumen puede esta-
blecerse que se han rastreado, revisado y consig-
nado todos los taxones de Lithurgini y
Megachilini del territorio comprendido en la
región occidental de la cuenca mediterránea, hasta
el nivel de subespecie, sus sinonimias y citas,
desde cada descripción original –salvo muy raras
excepciones– hasta las más recientes. El total es
de 5 géneros, 16 subgéneros, 106 especies y 126
subespecies.
En relación con su distribución geográfica
(Tabla 1), los géneros que constituyen las tribus
Lithurgini y Megachilini en el área mediterránea
occidental tienen una amplia dispersión, predomi-
nando los subcosmopolitas. Atendiendo al patrón
corológico por especies (Tabla 2), empleando las
categorías clásicas actualizadas por La Greca
(1990) y Vigna-Taglianti et al. (1999), se observa
que, aunque existen algunas holárticas y paleárticas
(que, en conjunto, alcanzan el 4% del total), mues-
tran un mayor porcentaje el conjunto de elementos
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Tabla 1.— Distribución geográfica de los géneros de Lithurgini
y Megachilini.
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paleárticos occidentales y europeos (23% y 19%,
respectivamente), seguidos por los corotipos norte-
africanos (16%); en menor proporción aparecen los
patrones circunmediterráneos, mediterráneos occi-
dentales y mediterráneo-turánicos (8%, 8% y 7%,
respectivamente), y finalmente, son minoritarios
también los endemismos ibéricos (4%). A nivel
especie, no se han encontrado elementos íbero-
magrebíes. El heterogéneo conjunto que conven-
cionalmente reúne los endemismos no ibéricos da
un total del 11%.
De cualquier modo, los estudios taxonómicos en
curso sobre los integrantes de la familia en el terri-
torio estudiado permitirán en el futuro hacer afir-
maciones biogeográficas más concluyentes.
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POSTSCRIPTUM: En este trabajo, como se indicó en los
Agradecimientos, se ha seguido la indicación de uno de los eva-
luadores de poner en masculino los taxones específicos e infra-
específicos, haciéndolos coincidir con el género gramatical de
Coelioxys. Sin embargo, tras haber conocido posteriormente las
opiniones al respecto de otros especialistas en este grupo de
himenópteros (Maximiliam Schwarz, Charles D. Michener y
Fritz Gusenleitner), parece ser que la cuestión no está cerrada y
debe ser investigada por la Comisión Internacional de
Nomenclatura Zoológica. Téngase además en cuenta que
Latreille, cuando describió el género Coelioxys, lo trató como
femenino y tampoco Dalla Torre lo empleó en masculino más
adelante, al igual que prácticamente todos los autores que, pos-
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